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 ABSTRAK 
 
Tingkat pengetahuan tentang cuci tangan pada saat sebelum dan sesudah 
membersihkan alat genetalia merupakan masalah yang serin g muncul di kalangan 
siswi SMP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan cuci 
tangan pada saat sebelum dan sesudah membersihkan alat genetalia pada siswi di 
SMP Negeri 28 Surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi sebesar 573 siswi dan jumlah 
sampel sebesar 115 siswi. Sampling yang digunakan dalam pengambilan data adalah 
non problability sampling dengan teknik quota sampling. Variabel pada penelitian  ini  
yaitu  tingkat  pengetahuan  cuci  tangan  pada  saat  sebelum  dan sesudah   
membersihkan   alat   genetalia.   Instrumen   yang   digunakan   adalah kuesioner, 
diolah melalui editing, coding, entry, scoring dan tabulating, kemudian dianalisis 
secara deskriptif dalam tabel frekuensi distribusi dan tabulasi silang. 
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya (30,43%) memiliki tingkat 
pengetahuan baik, sebagian besar responden (59,13%) memiliki tingkat pengetahuan  
cukup,  dan  sebagian  kecil  responden  (10,44%)  yang  memiliki tingkat 
pengetahuan kurang. 
Disimpulkan tingkat pengetahuan cuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan 
alat genetalia pada siswi di SMP Negeri 28 Surabaya, sebagian besar responden 
memiliki tingkat pengetahuan cukup. 
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